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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sunggu-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmu-lah kamu berharap” 
(QS Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Dan barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(QS AL-Ankabut: 6) 
 




“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada dijalan Allah 
sampai ia kembali” 
(HR. Tirmidzi) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui 
penerapan strategi Two Stay Two Stray tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
pada siswa kelas V di SD Negeri Wonorejo 02 Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 2 
siklus. Subjek penelitian adalah guru (peneliti) dan siswa kelas V SD Negeri 
Wonorejo 02 yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber dan triagulasi metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan motivasi belajar siswa pada tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan, 
hal ini dapat dilihat dari: Adanya penghargaan dalam belajar, pra siklus 50%, 
siklus I 66,87%, siklus II 85%. Tekun dalam menghadapi tugas, pra siklus 47,5%, 
siklus I 67,5%, siklus II 86,87%. Ulet menghadapi kesulitan, pra siklus 43,75%, 
siklus I, 56,87%, siklus II 78,12%. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, 
pra siklus 46,25%, siklus I 66,25%, siklus II 83,12%. Senang, rajin belajar, dan 
penuh semangat, pra siklus 51,25%, siklus I 70,62%, siklus II 88,12%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi Two Stay Two Stray 
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